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Implications of Historical Discourses in the Islamic State of Pakistan: 
School Textbooks in the Urdu Language
Sunaga Emiko*
This paper aims to study historical discourses of Pakistan in the context of the modern 
Islamic world.  Although the history of Pakistan has long been a subject of study, 
there is little agreement on the define of Pakistani people or Pakistan itself.  School 
textbooks offer a key to understanding how Pakistani people share a historical view 
of the dynamic transformations in South Asia.  Here, I analyse historical discourses 
to show the historical perception of Pakistan based on primary documents written in 
Urdu: for example, textbooks for Urdu language and Pakistan Studies for Pakistani 
students (primary and secondary level), published by the Punjab or Sind state govern-
ment textbook board.  Textbooks are categorised into four periods: first, the Islamic 
Sultanate State to the Mughal period; second, the British colonial period to the freedom 
movement; third, Kashmir and the national security force; and fourth, multi-ethnicity 
and the Islamic brotherhood.  I will clarify the historical discourses and determine the 
image of nationhood in Pakistan.
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大学（International Islamic University）とバハーワルプール・イスラーム大学（Bahawalpur 





 5） 1972年には 19,432校の教育機関が国営化された．内訳は 18,926校が一般の学校で，マドラサは 346校，カ
レッジは 155校，専門学校が 5校含まれていた［Aly 2007: 81-82］．
 6） 現ハイバル・パシュトゥーン・フワー州．2010年に改名．
































 8） 具体的には，住民コミュニティ委員会（Citizen Community Board）と呼ばれる地域住民組織を各地に組織し，





なされないための複数の誤植・間違いなどが指摘されている［DAWN, Jun 6, 2011, April 12, 2012］．
10） アイユーブ自身は英語を重視し，パキスタンにおけるすべての言語を，その言語の固有文字やアラビア文字で











































初等学校（Middle 11-13歳）の 2段階にわかれており，中等学校（Secondary 14-15歳），高





















い農村部を中心に多数開校されている［Baqir 1998; Khan, H. A. 1998］．
14） パキスタンでは，憲法によって国教はイスラームと定められている．ただし，非ムスリムも人口の 3％ほどお
り，非ムスリムの学生には別教室で道徳の授業を受けさせる配慮がなされている．その際に使用する教科書は






されてきた．2010年の 10歳以上の識字率は 58％で，性別では男性が 69％，女性が 46％で
ある．地域別にみると，都市部は 74％であるのに対し，農村部では 49％に留まっている15）
［GoPSD 2011: Table 2.14(a)］．純就学率は男性が 60％，女性が 53％で，全体では 56％であ
る16）［GoPSD 2011: Table 2.6(a)］．これらの数値に対し，本稿で取り上げるパンジャーブ州と
















の GDPに対する公的教育支出は 2.0％で，成人識字率とともに世界で 134位である［UNDP 
2004］．独立時，教育制度は植民地時代のものをそのまま受け継いでおり，植民地政策と同様，
15） 参考値として 2004年の成人識字率は 53％で，男性が 65％，女性が 40％，都市部は 71％，農村部では 44％で
あり，僅かながら識字率が上昇していることが示されている［GoPSD 2005: Table 2.14(a)］．
16） パキスタンでは，純就学率と総就学率が乖離しており，パキスタン全土の総就学率は初級学校が 92％，初等学
校が 53％，中等学校が 54％である．これは相当年齢を過ぎてからの成人教育や，学年試験を及第できず留年を
する学生が多いことを裏付けている［GoPSD 2011: Table 2.3(a), 2.10(a), 2.12(a)］．
表 1　パキスタンにおける純就学率（％）
パキスタン全土 パンジャーブ州 スィンド州
全体 男子 女子 全体 男子 女子 全体 男子 女子
初級学校 56 60 53 61 62 59 53 57 48
初等学校 20 22 19 23 23 22 19 21 17
中等学校 12 12 12 14 13 16 11 12 10



























［鈴木 1999: 66］．パンジャーブ州に続いて大きな教育委員会は，スィンド州教育委員会（Sindh 
Text Book Board: STBB）である．
17） パンジャーブの教科書には，執筆者や編集委員の名前とあわせて発行部数も掲載されている．たとえば，ウル
ドゥー語 1年生用の教科書は初版で，増刷が 7回されており，印刷発行部数は 26,000部，金額は 1冊 23パキ
スタンルピーである［PTBB n.d.(2008)a］．また，6年生は改訂第 2版で，増刷が 11回，印刷発行部数が 26,250
部で，1冊 50パキスタンルピーである［PTBB 2003a］．

















生では 112ページ，4年生で 90ページ，5年生では 74ページ，6年生では 140ページである．






ナーの演説文，彼の肖像画が載せられている［PTBB 2002, 2003a, 2006, n.d.(2008)a, n.d.(2008)





を讃える文章である［PTBB 2003a, 2004, 2005, 2006, n.d.(2008)a, n.d.(2008)b, n.d.(2008)c, 
n.d.(2008)d; STBB 2003a, 2003b, 2003c, 2003d, 2003e, 2003f, 2003g］．この他にも，クルアー
ンについてや［PTBB n.d.(2008)a: 4, n.d.(2008)b: 13, n.d.(2008)c: 45］，礼拝の方法［PTBB 
n.d.(2008)b: 79, n.d.(2008)c: 42］，ムスリムとして正しく生きること［STBB 2003d: 41-45; 
PTBB n.d.(2008)d: 83］などを題材とした文章が多い．挿絵ではカアバ神殿［STBB 2003c: 10; 
PTBB 2006: 1］やモスク［STBB 2003a: 9; PTBB 2006: 19］などが描かれている．
パキスタンの学校における歴史（ta¯rı¯kh）教育に関して，2節で触れたように「パキスタン
20） たとえば，スィンド州 2年生用のウルドゥー語の教科書では，108ページ中，86ページに動物や車などの挿絵が














































































した．彼らスーフィーやワリー（聖者）の役割を評価した読み物は多い［PTBB 2002: 15-17, 






 （パンジャーブ　パキスタン学 9-10年生）［PTBB 2002: 8］













































































































 （スィンド　ウルドゥー語 3年生）［STBB 2003c: 39-40］
20世紀に入ると，知識人層の間でイギリスからの独立自治が唱えられるようになり，数多
くの独立運動（teḥrı¯k-e pa¯kista¯n）の指導者が登場した［STBB 2003e: 95-98］．初代首相リヤー
カット・アリー・ハーンや［PTBB 2003a: 63; STBB 2003b: 18-19］，ジンナーを支えた実妹





 （スィンド　社会科 1年生）［SSAS n.d.a: 6］




































































掲げられ，教科書の中でも，彼の演説や顔写真が載せられており［STBB 2003a: 15-17; PTBB 






 （スィンド　社会科 1年生）［SSAS n.d.a: 5］
IV-2-13． 「1947年 8月 14日，わたしたちの国（mulk）パキスタンは建国されました．あ
まりにもたくさんの努力を続けたため，彼の健康（ṣeḥat）は悪化しました．そ
して 1948年 9月 11日に死去（inteqa¯l）しました．彼のお墓（maza¯r）はカラー
チーにあります」
















































































 （パンジャーブ　社会科 5年生）［PTBB 2000b: 85］
IV-3-6． 「1971年 8月 20日未明のことでした．…インド（bha¯rat）との国境（sarḥad）
からわずか 64キロしか離れていないところにいました．その青年パイロットは
最初から警戒をしており，すべて見抜いていました」





 （パンジャーブ　ウルドゥー語 6年生）［PTBB 2003a: 15］

































高く，1996年の人口は 1億 2,310万人です．この国は 1971年までパキスタンの
東側の一部（mashriqı¯ ḥiṣṣah）でした．しかし，その後に別れて（juda¯ ho kar）
バングラデシュになりました（ban gaya¯）．首都はダッカで，言語はベンガル語
です．通貨はタカです」




















































 （パンジャーブ　ウルドゥー語 3年生）［PTBB n.d.(2008) c: 52-53］
IV-4-6． 「神（khuda¯）のご加護により，今現在，世界のすべてのムスリムには同盟
（ittiha¯d）の気運が高まっています．イスラーム諸国（isla¯mı¯ muma¯lik）はお互




 （パンジャーブ　ウルドゥー語 5年生）［PTBB 2000a: 24-25］
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5．オンライン文献








第 1課 神への賛美 詩
第 2課 親愛なる預言者 預言者ムハンマドの賛歌
第 3課 アッラーの最後の書 聖典クルアーンについて
第 4課 アラビア文字 アラビア語の文字の学習
第 5課 礼拝 アザーンからモスクに礼拝に行くまで
第 6課 わたしたちはひとつです 4つの民族とパキスタン人としての統一（*IV-3-1）
第 7課 挨拶 挨拶を交わす 2人の少女のやり取り
第 8課 正直者 詩．嘘をつかないことについて
第 9課 すばらしい！ 早起きをした少年を教師が褒める
第 10課 保護 手洗い，うがいなどの推奨
第 11課 黒い雲がやってくる 詩．雨の喜び
第 12課 健康と清潔 清潔にして病気を予防する
第 13課 旅 少年が乗り物に乗って結婚式へと向かう
第 14課 アッラーの恩恵 太陽とアッラー
第 15課 動物と木 牛，ヤギなど動物の紹介
第 16課 わたしたちの家 ある子どもの家について
第 17課 わたしたちの学校 学校の一日




第 1課 わたしの神 詩
第 2課 アッラーの恩寵 全世界をつくった神の偉業
第 3課 わたしたちの親愛なる預言者 預言者ムハンマドの生い立ち
第 4課 わたしたちの預言者 預言者ムハンマドの賛歌
第 5課 犠牲祭 イスラーム暦ズ・ル・ヒッジャ月 10日の祭
第 6課 偉大なる指導者 ムハンマド・アリー・ジンナーの生い立ち
第 7課 日々の礼拝 親子で日々の礼拝の意義について語る
第 8課 良い仕事 男の子が自分の父親を手伝う
第 9課 わたしたちの土地 詩
第 10課 気候 空気と水の会話
第 11課 独立記念日 8月 14日について
第 12課 わたしたちの隣人 隣近所の住人といたわり合う事
第 13課 わたしたちの土地 地形，土壌，そこに住む生き物など
第 14課 工場 少年が初めて工場を見る
第 15課 ムッヌーおじさん 詩
第 16課 わたしは誰でしょう 太陽に関するなぞかけ
第 17課 アッラーマ・イクバール （*IV-2-9）
第 18課 わたしたちの栄養 食事と栄養，健康について
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第 19課 さあ，木を植えよう 子どもたちが中庭に木を植える
第 20課 列車の旅 列車の旅から見えるものを綴った文章
第 21課 考えてみたら… 詩
第 22課 わたしたちの都市 都市の市場，交通，畑，学校について
第 23課 太陽が昇って世界が起きた 詩
第 24課 動物 村の家畜や動物園の動物について
第 25課 愛しいパキスタン （* IV-4-3）
第 26課 ラール・シャハバーズ・カランダル 13世紀のスィンドのスーフィー
第 27課 空っぽのジャマール・シャーヒー 同名の子どもの遊び
第 28課 わたしたちの町 少年たちの町に関する会話
第 29課 良い男の子 規則正しい生活をする少年
第 30課 小さなひよこ 詩
第 31課 偶然の祝福 農村での 3本の矢の逸話
第 32課 ずる賢い犬 川面に映る自分の姿を見て咥えていた骨を落とす犬
の挿絵
第 33課 不意の友だち ねずみとカエルの話
第 34課 健康と清潔 病原体の会話
第 35課 さあ，何か作りましょう 少年たちが家で手作りをする
第 36課 祈り 詩




第 1課 神への賛美 詩
第 2課 わたしたちの預言者 預言者ムハンマドの賛歌
第 3課 独立おめでとう ある少年の 8月 14日の朝
第 4課 マディーナの人々 マディーナにまつわる人々
第 5課 列を作りましょう 整列すること
第 6課 パキスタンの子どもたち （* IV-3-2）
第 7課 ナアト 詩．預言者ムハンマドの賛歌
第 8課 大工 大工の仕事について
第 9課 洞窟の岩 3人の旅をする男の話
第 10課 大きくなったら何になろう 詩
第 11課 カバディー カバディーの競技について
第 12課 蛍 詩
第 13課 パキスタンの塔のはなし （* IV-2-7）
第 14課 悪戯への罰 猫が犬に悪戯をし，結局痛い目を見るという挿絵
第 15課 スレイヤーの正直さ お金をなくした少女の話
第 16課 アッラーマ・ムハンマド・イクバール （* IV-2-11）
第 17課 若い殉教者 殉教した青年将校について（* IV-3-6）
第 18課 一緒になしとげましょう 鳩が協力して猟師から逃れる
第 19課 愛 詩
第 20課 イスラームの布教 歴代の預言者や聖者について（* IV-1-8）
第 21課 アスラムの村 少年の住む農村について
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第 22課 健康の秘訣 歯磨き洗顔などを子どもに勧める家族の会話
第 23課 ああ，偉大なる指導者よ 詩
第 24課 静かな貢献 第 2代カリフ・ウマルの逸話
第 25課 良いおまわりさん 車通りの激しい道で子どもを守る警官
第 26課 行く時には教えてくれ 詩．列車について
第 27課 小さな女の子の大きな仕事 マッカの勇敢な少女
第 28課 本当のおはなし 16の偉人にまつわる短い逸話
第 29課 赤三日月社 イスラーム世界の社会貢献について
第 30課 ああ，わたしたちの祖国 詩
第 31課 ミヤーン・ムハンマド・バフシュ 19世紀のパンジャーブのスーフィー聖者
第 32課 勇敢な農民 詩
第 33課 ボランティア 病院で老人を手助けする少年
第 34課 善行の恩返し 王様と乞食の逸話
第 35課 電話 電話の仕組みと発明について
第 36課 アーザード・カシュミールの旅 （* IV-3-3）
第 37課 ミヤーン・ワーリス・シャー 18世紀のスーフィー詩人（*IV-1-12）
第 38課 1匹の牛と 1匹のヤギ 詩
第 39課 わたしたちの人口 （* IV-1-1）
第 40課 物語を書きましょう 瓶の中にいるねずみを捕まえようとする猫の挿絵
第 41課 お父さんからの手紙 カラーチーに行った父からの手紙
第 42課 同情 3幕からなる寸劇の台本
第 43課 ハズラト・ウンム・スライマ ウンム・スライマの偉人伝
第 44課 美しい大地 詩
出所：［PTBB n.d.(2008) d］
（4）スィンド　社会科 1年生『標準 社会科（Me‘ya¯rı¯ Ma‘a¯shratı¯ ‘Ulūm）』
歴史
第 1課 預言者 預言者ムハンマドについて
第 2課 アッラーマ・イクバール 建国の詩人イクバールについて（* IV-2-8）
第 3課 偉大なる指導者 建国の父ジンナーについて（* IV-2-12）
第 4課 リヤーカット・アリー・ハーン 初代首相リヤーカットについて（* IV-2-4）
市民生活
第 5課 道路の歩き方 道の端や横断歩道を歩くこと
第 6課 病院 病院の役割
第 7課 モスク 神の家といわれるモスクの役割について
第 8課 清潔なからだ 預言者にならい清潔にして病気を予防する
第 9課 郵便配達人 郵便配達人の仕事
地理
第 10課 季節 四季の名称とその違い
第 11課 方角 東西南北について
第 12課 パキスタン 国や州の名前，建国年，首都，主要都市
第 13課 国旗 国旗の色，形，その意味






第 1課 南アジアの概観 南アジアにおけるパキスタンの地理的重要性
第 2課 南アジアの地理 高度，山，平地，砂漠，川，海について
第 3課 南アジアの気候 海からの距離，気候の特性，モーンスーン，寒暖
第 4課 南アジアの自然 ジャングル，水利
第 5課 南アジアの人口 南アジアの子ども，国旗，有名な都市
第 6課 ムスリム到来以前の南アジアの人々 スィンドの古代文明，アーリヤ人の到来，仏教
第 7課 南アジアへのイスラームの到来 711年のイスラーム到来，各地での戦い（*IV-1-9）
第 8課 イギリスの南アジア到来 東インド会社，ワリーウッラー，独立戦争




第 1課 南アジアの概観―パキスタンの位置 南アジアの山脈，平原，川，砂漠
第 2課 南アジアの気候 海，気候，偏西風の流れ
第 3課 南アジアの資源 井戸，灌漑，穀物，タバコの葉，塩
第 4課 南アジアの人口 南アジア各地の人口，国旗，パキスタンの都市
第 5課 ムスリム到来以前の南アジアの社会 モヘンジョダーロー発掘，ヒンドゥー支配，仏教
第 6課 南アジアへのイスラームの到来 イスラーム伝播，文明・文化の普及，建築





第 1課 パキスタン建国 パキスタン論，ジンナー，各州での独立運動
第 2課 パキスタンの歴史 1939年から 1948年の歴史
第 3課 イスラーム共和国の成立 パキスタンの成立と憲法制定
第 4課 パキスタンの大地 地理，気候，自然
第 5課 パキスタンの文化 パキスタンの文化遺産，ラーホール城，音楽など
第 6課 パキスタンの諸言語 ウルドゥー，各州の言語
第 7課 経済計画と発展 1950年代から 2000年の 5ヵ年経済計画








各州の民族衣装を着た子ども［PTBB n.d.(2008) b: 32-33］．
写真 1　パンジャーブ　ウルドゥー語　5年生
右ページの枠内は目次，その下に編集者，出版社，発行所，出版部数などの情報．左ページは第 1課神へ
の賛美をうたった詩．イラストはカアバ神殿［PTBB 2000a: 内表紙裏，1］．
須永：イスラーム国家としてのパキスタンにおける歴史言説
191
写真 3　スィンド　社会科　3年生
右ページの地図はパキスタンの行政区分を示したもの．カシュミール地域には点線で「実行管理ライン」
が引かれ，線の右側に「ジャンムー・カシュミール」，左側に「ギルギット地区」と書かれている．左ペー
ジはスィンド州の行政区を示した地図．地図の右側には「インド」と書かれている［STBB 2002a: 14-15］．
